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vABSTRAK
Permasalahan dari skripsi ini adalah apakah dengan media gambar dapat
meningkatkan kemampuan kognitif mengenal lambang bilangan angka pada anak
usia 3-4 tahun di PPT Cahaya. Tujuan dan subjek penelitian ini adalah untuk
meningkatkan kemampuan kognitif mengenal lambang bilangan 1-10 melalui
media gambar, yang berjumlah 18 siswa. 9 anak laki – laki dan 9 anak perempuan.
Objek penelitian adalah kemampuan kofnitif mengenal lambang bilangan
menggunakan media gambar, metode pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah observasi.
Prosentase rata – rata kemampuan mengenal lambang bilangan pada siklus
ke 1 adalah 39,11 % meningkat menjadi 73,26 % pada siklus ke 2. Peningkatan
ini terjadi karena langka – langka pembelajaran menggunakan media gambar,
mengenal lambang bilangan dengan memasangkan, menirukan lambang bilangan,
dan menunjukan lambang bilangan pada anak usia 3-4 tahun di PPT Cahaya
Surabaya.
Dari hasil siklus 2 dapat disimpulkan bahwa penggunaan media gambar
dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam mengenal lambang
bilangan. Saran untuk orang tua wali murid agar dapat memberi motifasi atau
dukungan pada anak dengan menyediakan media pendukung yang menarik.
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